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FUNDE realiza conversatorio “Los desafíos 
de los Gobiernos Locales para prevenir la 
violencia” 
 
 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), a través del Área de 
Seguridad y Prevención y Violencia y en el marco del Proyecto SolucionES, 
llevó a cabo el conversatorio: “Los desafíos de los Gobiernos Locales para 
prevenir la violencia”. 
 
 
 
 
El objetivo de la actividad era presentar los retos a los que se enfrentan los 
Gobiernos Locales en El Salvador en el tema de prevención de violencia. 
Como panelistas participaron: Luis Roberto Flores Hidalgo, viceministro de 
Justicia y Seguridad Pública; Victoria Ramírez, coordinadora del CMPV de 
San Salvador; Idalia Acevedo, coordinadora del CMPC de La Libertad; y 
Nelson Villalta, secretario técnico del CMPV de Sonsonate. 
 
En el evento también se clausuró el Diplomado en Prevención de Violencia, 
en el que participaron miembros de los Comités Municipales de Prevención de 
la Violencia (CMPV) de San Salvador, La Libertad y Sonsonate.  
 
El Diplomado en Prevención de la Violencia es la respuesta de la FUNDE a 
las necesidades de formación de capacidades de los CMPV, en los municipios 
de intervención del proyecto SolucionES. El Diplomado fue diseñado sobre la 
base de un análisis de las competencias claves que deben poseer los CMPV y 
un diagnóstico en el que se midieron los conocimientos, habilidades y 
actitudes de cada uno de sus integrantes. 
 
Además de los miembros de los CMPV, el Diplomado fue dirigido también a 
concejales y personal de las municipalidades que trabajan en áreas vinculadas 
con la temática, el personal de las instituciones miembros de los CMPV y 
representantes de ADESCOS, organizaciones juveniles, organizaciones de 
mujeres, comités de desarrollo local y otros actores locales vinculados 
directamente al trabajo de prevención de la violencia en los municipios. 
 
El objetivo del Diplomado es fortalecer las capacidades de los CMPV y de los 
actores locales, para ejercer las funciones previstas en la Estrategia Nacional 
de Prevención de la Violencia (ENPV) y cumplir las acciones contempladas 
en los Planes Estratégicos Municipales de Prevención de la Violencia 
(PEMPV). 
 
El evento fue presidido por Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE; 
Roberto Aquino, alcalde municipal de Sonsonate; y Miguel Ángel Jiménez, 
alcalde municipal de La Libertad. 
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